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konsep dasar aljabar dan
logika pada topik:
- logika matematika,





- sistem persamaan dan




- operasi matriks, invers, dan
determinan matrik ordo
2 x 2
- suku ke-n, jumlah n suku
deret aritmetika dan deret
geometri
Peserta didik  memiliki
kemampuan memahami
konsep dasar kalkulus pada
topik:
- limit fungsi aljabar
- turunan fungsi aljabar
- titik stasioner dan nilai
ekstrim












konsep dasar statistika dan
peluang pada topik:
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- model matematika sistem
- persamaan dan




- operasi matriks, invers, dan
determinan matrik ordo 2x2




konsep kalkulus pada topik:
- turunan fungsi aljabar
- fungsi naik dan fungsi turun
- titik stasioner dan nilai
ekstrim
- integral tak tentu dan tentu
fungsi aljabar
- luas daerah di bawah kurva
Peserta didik memiliki
kemampuan mengaplikasikan





- kedudukan titik garis dan
- jarak dalam ruang dimensi
tiga




konsep statistika dan peluang
pada topik:
- deskripsi data dalam bentuk
tabel, diagram batang,
garis, lingkaran, dan ogive.
- ukuran pemusatan (mean,
median, dan modus)

































- jarak pada ruang dimensi
tiga
- sudut pada ruang dimensi
tiga
Peserta didik memiliki
kemampuan bernalar yang
berkaitan dengan:
- diagram
- aturan perkalian
- kombinasi
- permutasi
- peluang kejadian
